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Metsäntutkimuslaitos julkaisee  hakkuuvuoden 1981/82  alkupuo  
liskon alueittaiset markkinahakkuutilastot 
.
 Aikaisemmin on 
vastaavalta ajalta julkaistu  markkinahakkuiden kuukausitilas  
tot, joiden luvut ovat luonteeltaan ennakkotietoja  ja tarkoi  
tettu hakkuiden kuukausivaihtelun selvittämiseen. Nyt esitet  
tävissä lopullisissa  tilastoissa markkinahakkuiden kokonais  
määrä on 0,5 % kuukausitilastoista  saatua ennakkoarviota 
pienempi.  
Tilasto perustuu 220 raakapuun  ostajalta  kirjetiedustelulla  
kerättyihin  tietoihin. Tulokset esitetään kauppamuodoittain:  
pystykaupat,  hankintakaupat,  yhtiöiden  omat metsät ja metsä  
hallituksen metsät. Metsähallituksen pystykaupoilla  myymät  
raakapuuerät  sisältyvät  metsähallituksen metsiä koskeviin  
lukuihin. Tilasto laaditaan piirimetsälautakuntien  alueit  
tain. 
Metsäntutkimuslaitoksen  hakkuutilasto korvaa aikaisemmin työ  
voimaministeriössä  laaditun markkinapuun  hakkuu- ja työvoima  
tilaston. Ministeriön tilastossa todetun alijäämäisyyden  
takia Metsäntutkimuslaitos korostaa,  että nyt julkaistavat  
luvut eivät ole suoraan  vertailukelpoisia  edellisten hakkuu  
vuosien alkupuoliskojen  lukujen  kanssa. Matemaattisella  osas  
tolla tehtyjen  erillisselvitysten  perusteella  voidaan arvoida,  
että kuluvan hakkuuvuoden alkupuoliskolla  markkinahakkuut 
olivat runsaat 10 % viimevuotisia  alhaisemmat. Kuitupuun  hak  
kuumäärä pysyi  lähes ennallaan,  mutta tukkipuun  hakkuut las  
kivat  noin 20 %.  
Hakkuuvuosi  1981/82  on kuitupuuvaltainen.  Alkupuoliskon  koko  
-3 
naishakkuumäärästä (17,7  mil j. m ) ainespinopuun  osuus oli  
3 3 . 
9,6 milj. m eli 55 %. Tukkipuuta  hakattiin 7,9 milj. m ja 
3 
markkinapolttopuuta  0,1 milj. m . Tärkeimmät raakapuula jit 
3 
olivat seuraavat: mäntytukit  3,9 milj. m , kuusikuitupuu  
3 3 
3,6 milj.  m ja  kuusitukit  3,3 milj.  m .  
2 
Eniten hakattiin raakapuuta  Pohjois-Karjalan  piirimetsälauta  
kunnan alueelta, jonka suhteellinen osuus oli 10,9 % kaikista  
markkinahakkuista. Seuraavina olivat Lapin,  Pohjois-Savon  ja 
Keski-Suomen piirimetsälautakuntien  alueet, joiden kunkin 
osuus  oli 8,9  %.  Tukkipuuta  hakattiin eniten Pohjois-Karjalas  
ta (suhteellinen  osuus 11,9 %) ja Pohjois-Savosta  (9,7 %), 
ainespinopuuta  puolestaan  Lapista  (11,2  %) ja  Pohjois-Karjalas  
ta (10,2  %). 
Pystykauppojen  osuus oli hakkuuvuoden alkupuoliskolla  65 % 
kokonaishakkuumäärästä.  Hankintakauppojen  ja samoin metsähal  
lituksen  osuus oli 12 %. Metsäteollisuusyhtiöiden  omista met  
sistä  hakattiin 11 % markkinapuusta.  
Hankintakauppojen  osuus kokonaishakkuista oli suurin (44 %) 
Helsingin  piirimetsälautakunnan  alueella ja pienin  (7  %) maan 
tärkeimpiin  hakkuualueisiin kuuluvissa Pohjois-Savon,  Keski-  
Suomen ja  Lapin  piirimetsälautakunnissa.  Metsähallituksen 
markkinaosuus (ml. pystykaupat)  oli suurin Lapin  (37 %) ja  
Kainuun (36 %) piirimetsälautakuntien  alueilla. Yhtiöiden  
omilla metsillä  oli Etelä-Karjalan  piirimetsälautakunnan  mark  
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1) Markkinahakkuilla  tarkoitetaan teollisuuteen,  vientiin 
tai liikenteeseen hankitun kotimaisen raakapuun  hakkuita  
sekä cm. tarkoituksiin  raakapuuta  hankkivien polttopuun  
hakkuita. Samoin markkinapuuksi  katsotaan raakapuu,  jon  
ka  metsänomistaja  on hankkinut omasta metsästään oman 
jalostustoiminnan  kautta  markkinoitavaksi  tai suoraan  
vientiin. 
2) Pystykaupoilla  tarkoitetaan kauppoja,  joissa hinta mää  
ritetään kantohintana. Hankintakaupoilla  tarkoitetaan 
niitä kauppoja,  joissa  puun hinta määritetään valmiiden 
maksuttomasti liikennöitävien autoteiden varsilla ole  
villa  I-111 kuormauspaikkaluokkien  varastopaikoilla  tai 
uittoväylien  varsilla.  Käteiskaupat  sisältyvät  hankinta  
kauppoihin.  Samoin kaikki  yksityismetsänomistajien  teh  
dastoimitukset sisältyvät  hankintakauppoihin.  
Pystykaupoissa  ja omien metsien hakkuissa  raakapuumäärät  
perustuvat  palkanmaksua  varten suoritettuun tekomittauk  
seen. Hankintakaupoissa  määrät perustuvat  vastaanotto  
mittaukseen,  joka suoritetaan myyjän luovuttaessa hank  
kimansa raakapuun  ostajalle.  Metsähallituksen pystykau  
poilla  myymät raakapuuerät  sisältyvät  metsähallituksen 
metsiä koskeviin  lukuihin. 
